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Ementa: Estado, sociedade civil e luta de classes. Democracia e participação popular. Classes  
sociais e sujeitos coletivos: partidos, sindicatos, movimentos e organizações populares. Concepções 
teóricas de movimentos sociais. Identidade e subjetividade na construção dos movimentos sociais. O 
Serviço Social na relação com os movimentos sociais. Movimentos Sociais em Santa Catarina. 
Objetivo Geral: Oferecer um quadro conceitual crítico e experiências teórico-práticas sobre as 
concepções de classes sociais, lutas sociais, movimentos sociais e relacionar com o trabalho 
profissional. 
Objetivos Específicos: 
- Apontar elementos sobre as conceituações de classes sociais e de lutas de classes, principalmente no 
sistema capitalista e as formas de resistência sociohistoricamente construídas; 
- Conhecer e debater sobre as concepções teóricas de movimentos sociais e seus impactos face ao 
neoliberalismo; 
- Propiciar experiências teórico-práticas junto a Movimentos Sociais; 
- Problematizar sobre as possibilidades de atuação do Serviço Social com os movimentos sociais 
frente ao Projeto ético-político da profissão. 
Conteúdo programático 
 
 
 
Código: DSS 7114 Turma(s): 03309 
Carga Horária: 72 h semestrais/ 4 h semanais Semestre: 2018.2  
Professora: Aline Justino  
E-mail: aline.justino@ufsc.br 
 
Programa de Disciplina 
 
 Unidade I  
- Relação classes sociais e movimentos sociais; 
- Formas de resistência e as lutas históricas; 
- Origens, conceitos e caraterização das classes sociais. 
 
Bibliografia básica: 
- MARX, K.; ENGELS, F. Burgueses e Proletários. In: MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido 
Comunista. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
- DURIGUETTO; Maria Lucia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e Movimento Social. 2ª ed., São 
Paulo: Cortez, 2011, Biblioteca Básica de Serviço Social, vol. 5.  
- TOMAZI, Nelson Dacio (Coord). Classes Sociais. In Iniciação à sociologia. 2ª ed. Revisada e 
ampliada, São Paulo: Atual Editora, 2000. 
- CISNE, Mirla. Classe, luta de classes e formação da consciência no capitalismo. In: CISNE, M. 
Feminismo e Consciência de Classe no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 21-33. 
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Unidade II  
- Lutas de classes na contemporaneidade; 
- Conceitos de Movimentos Sociais; 
- Movimentos sociais na América Latina e Brasil; 
- O trabalho profissional junto aos movimentos sociais. 
 
Bibliografia básica: 
- AMMANN, Safira Bezerra. Indagações Conceituais: o que é um movimento social? In: AMMANN, 
Safira Bezerra. Movimento Popular de Bairro: de frente para o Estado, em busca do parlamento. 
- COSTA, Edmilson. Os movimentos sociais e os processos revolucionários na América Latina: uma 
crítica aos pós-modernistas. Acesso em 14 ago. 2014. Disponível em 
<http://mundodosocialismo.blogspot.com.br/2012/04/os-movimentos-sociais-e-os-processos.html>  
- DAVIS, Angela. O movimento antiescravagista e a origem dos direitos das mulheres. In: DAVIS, A. 
Mulheres, raça e classe. Trad. Heci Regina Candiani. São Paulo:  Boitempo, 2016, p. 43-56. 
- DURIGUETTO; Maria Lucia. Movimentos Sociais e Serviço Social pós-anos 90: desafios e 
perspectivas. In DURIGUETTO; Maria Lucia; ABRAMIDES, Maria Beatriz. Movimentos Sociais e 
Serviço Social: uma relação necessária. 
 
 
Metodologia   
 
O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas. Provas, leituras prévias 
e debate sobre bibliografia indicada. Exibição de vídeos, filmes e documentários. Pesquisa bibliográfica e 
elaboração de trabalhos, produção textual e diálogo/debate com profissionais do Serviço Social e lideranças 
que atuam nos movimentos sociais. 
 
Avaliação  
 
A avaliação da disciplina será realizada através de duas provas (escritas, individuais e sem consulta) e um 
trabalho contendo apresentação e parte escrita, seguindo o cálculo abaixo: 
 
Nota 1ª Unidade – prova individual sem consulta (peso 10) 
Nota 2ª Unidade – seminário de apresentação + trabalho escrito (peso 4) 
– prova individual sem consulta (peso 6) 
 
A nota final será calculada por média simples da soma das duas notas (primeira + segunda unidade) 
divididas por dois. 
Ao estudante que não comparecer à alguma prova ou não apresentar o seminário será atribuída a nota 
zero (Inciso 4º, art. 70 – Resolução CUn/017/1997). O mesmo critério se aplica aos casos de plágio. 
 
A recuperação será realizada no final do semestre e implicará na realização de uma prova (escrita, individual e 
sem consulta) versando sobre o conteúdo total da disciplina. Nos casos plenamente justificados em que seja 
procedente a segunda chamada de alguma das avaliações a mesma será realizada no final do semestre. Não 
será aceito uso de celular e conversas paralelas durante as aulas. 
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Cronograma das aulas - Turma 3309 (matutino) 
Obs.: O presente calendário poderá ser modificado por motivos de força maior. 
Data Atividade Sem. 
31/07 Apresentação do programa disciplina, pactuações e planejamento do semestre. 1 
07/08 Início da Unidade I 
 
- MARX, K.; ENGELS, F. Burgueses e Proletários. In: Manifesto do 
Partido Comunista. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
 
- TOMAZI, Nelson Dacio (Coord). Classes Sociais. In: Iniciação à 
sociologia. 2ª ed. Revisada e ampliada, São Paulo: Atual Editora, 2000. 
2 
14/08 - DURIGUETTO; Maria Lucia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e 
Movimento Social. 3ª ed., São Paulo: Cortez, 2011, Biblioteca Básica de 
Serviço Social, p. 77-98. 
3 
21/08 - DURIGUETTO; Maria Lucia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e 
Movimento Social. 3ª ed., São Paulo: Cortez, 2011, Biblioteca Básica de 
Serviço Social, p. 98-125. 
4 
28/08 - CISNE, Mirla. Classe, luta de classes e formação da consciência no 
capitalismo. In: CISNE, M. Feminismo e Consciência de Classe no Brasil. 
São Paulo: Boitempo, 2016, p. 21-33. 
 
- DURIGUETTO; Maria Lucia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e 
Movimento Social. 3ª ed., São Paulo: Cortez, 2011, Biblioteca Básica de 
Serviço Social, p. 125-133. 
5 
04/09 Prova 1: Escrita, individual e sem consulta sobre os conteúdos da Unidade I 6 
11/09 Devolução da prova 
 
Início da Unidade II 
 
- AMMANN, Safira Bezerra. Indagações Conceituais: o que é um movimento 
social? In: AMMANN, Safira Bezerra. Movimento Popular de Bairro: de frente 
para o Estado, em busca do parlamento. 
 
- Aula sobre partido e sindicado com algum/a convidado/a. 
7 
18/09 Atividade extraclasse: encontro para finalização dos trabalhos 8 
25/09 - DURIGUETTO; Maria Lucia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e Movimento 
Social. 3ª ed., São Paulo: Cortez, 2011, Biblioteca Básica de Serviço Social, p. 
248-263. 
 
- COSTA, Edmilson. Os movimentos sociais e os processos revolucionários na 
América Latina: uma crítica aos pós-modernistas. Disponível em: 
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<http://mundodosocialismo.blogspot.com.br/2012/04/os-movimentos-sociais-e-
os-processos.html> 
 
- Apresentação Grupo 1 (Movimento Estudantil) 
02/10 - Apresentação Grupo 2 (MST) 
- Apresentação Grupo 3 (MAB) 
9 
09/10 - DAVIS, Angela. O movimento antiescravagista e a origem dos direitos das 
mulheres. In: DAVIS, A. Mulheres, raça e classe. Trad. Heci Regina Candiani. 
São Paulo:  Boitempo, 2016, p. 43-56. 
 
- Apresentação Grupo 4 (Movimento de Mulheres) 
 
- Exibição do documentário: She's Beautiful When She's Angry, Mary Dore, 2014. 
10 
16/10 - Apresentação Grupo 5 (Movimento Negro) 
 
- Exibição do filme: Panteras Negras, Mario Van Peebles, EUA, 1995. 
11 
23/10 - Apresentação Grupo 6 (MTST) 
- Apresentação Grupo 7 (Movimento LGBT) 
12 
30/10 - DURIGUETTO; Maria Lucia. Movimentos Sociais e Serviço Social pós-anos 
90: desafios e perspectivas. In DURIGUETTO; Maria Lucia; ABRAMIDES, 
Maria Beatriz. Movimentos Sociais e Serviço Social: uma relação necessária. 
 
- Apresentação Grupo 8 (Sindprevs) 
13 
06/11 Prova 2: Escrita, individual e sem consulta sobre os conteúdos da Unidade II 14 
13/11 Devolução da prova, amarrações do conteúdo e avaliação da disciplina 15 
20/11 Segunda chamada das provas 1 e 2 com o conteúdo correspondente 16 
27/11 Prova de recuperação com todo o conteúdo do semestre 17 
04/12 Lançamento das notas e entrega da documentação na Secretaria do DSS 18 
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
- BOITO Jr., Armando. Estado, política e classes sociais: ensaios teóricos e históricos. São Paulo: Editora 
UNESP, 2007, p. 137-200. 
- BRAZ, Marcelo. Capitalismo, crise e lutas de classes contemporâneas. In: Revista Serviço Social e Sociedade 
nº 111, São Paulo: Cortez, 2012. 
- FREDERICO, Celso. Classe e lutas sociais. In Direitos Sociais e Competências Sociais, Brasília: 
CFESS/ABEPSS/UNb, 2009. 
- PEÑA, Melcíades. As classes sociais. In As classes sociais no capitalismo. Coletânea de textos, FELIPPE, 
Wiliam (Org). São Paulo: Editora Instituto José Luis e Rosa Sundermann, 2008. 
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- GOHN, Maria da Glória. História dos Movimentos e Lutas Sociais: a construção da cidadania dos 
brasileiros. 2ª ed., São Paulo: Loyola, 2001 - p. 13-113. 
- AGUENA, Paulo. O marxismo e os sindicatos. Coletânea de textos de Marx, Lenin, Engels e 
Trotsky, São Paulo: Editora Instituto José Luis e Rosa Sundermann, 2008. 
- BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? Coleção Primeiros Passos, São Paulo: 
Brasiliense, 1983. Disponível em http://msmf.concatena.org/wp- 
content/uploads/sites/26/2013/05/BORDENAVE-D.-O-que-%C3%A9- 
participa%C3%A7%C3%A3o-2.pdf, acesso em 31/07/2014. 
- BUHL, Kathrin; KOROL, Cláudia. Criminalização dos Protestos e Movimentos Sociais. São Paulo: 
Instituto Rosa Luxemburg Stiftung e Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2008. Disponível em 
http://www.rls.org.br/sites/default/files/(9)%20Criminaliza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Movime 
ntos%20Sociais.pdf, acesso em 31/07/2014. 
- CAROS AMIGOS. Revoltas Populares no Brasil. Coleção, volumes 01-12. São Paulo: Editora Caros 
Amigos, 2014 (disponível para fotocópia). 
- DURIGUETTO; Maria Lucia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e Movimento Social. 2ª ed., São 
Paulo: Cortez, 2011 (Biblioteca Básica de Serviço Social – vol. 5). 
- DURIGUETTO; Maria Lucia; SOUZA, Alessandro Ribeiro; NOGEUIRA E SILVA, Karina. Sociedade 
civil e movimentos sociais: debate teórico e ação prático-política. In Katálysis, Volume 12, nº 01, 
Florianópolis: Editora da UFSC, jan-jun-2009. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802012000200005, acesso em 
30/07/2014. (disponível na B. U.). 
- LENIN, Vladimir. O Estado e a revolução: o que ensina o marxismo sobre o Estado e o papel do 
proletariado na revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007 (disponível na B.U.). 
  . Uma grande iniciativa. Disponível em 
https://www.marxists.org/portugues/lenin/1919/06/28.htm, acesso em 07/08/2014. 
- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Burgueses e Proletários. In Manifesto do Partido Comunista. São 
Paulo: Expressão Popular, 2008 (disponível na B.U. mesmo que por outras editoras). 
- MAZZEO. Antônio Carlos. Igualdade formal, desigualdade real. Entrevista in Revista Ciência & Vida, 
Filosofia, Ano III, nº 36 (disponível para fotocópia). 
- PANIAGO, Cristina. A crise estrutural e a centralidade das classes sociais. In Katálysis, Volume 17, nº 1, 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2014. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/33767, acesso em 30/07/2014. 
- RIBEIRO, João Ubaldo. Política: quem manda, por que manda, como manda. 3ª ed., Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1998. Disponível em 
http://www.portalamm.org.br/files/Capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Recursos%20- 
%20PDF/Politica_-_Quem_Manda_Porque_Manda_Como_Manda.pdf, acesso em 31/07/2014. 
- SHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Revista Sociedade e Estado, 
Brasília: UNb, 2006. Disponível em http://seer.bce.unb.br/index.php/estado/article/view/3565, acesso em 
31/07/2014. 
- TONET, Ivo. Do conceito de sociedade civil. Disponível em 
http://www.ivotonet.xpg.com.br/arquivos/do_conceito_de_sociedade_civil.pdf, acesso em 
30/07/2014. 
